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家事職業學校是新娘學校嗎?
臨棉哈姆教育路標是培養學生具有一技之長，雖對就業連想。對社會是使
各種行業等有其人，如此才能黯車社會察業發展，對個人是使人人具有生 活控能，如此，個人及其家聽生活才有保簿，我國家蔡職業學校臉朝蛇口口 標貨施，才是正巍的惦磁盤。事質上家事職業學校參試訓綴新娘議討練，茱 控公開盧布
... 
本校以培養「賢妻良母為重」，又說:刊。在我們的學業生中
，已經有百分之幾找到合式的歸宿，而挺有了理想的子女」等詣。世界上 所有的，妥當子長大以後都變成家〈結婚)，當然也有少數女孩子終身不緣 的，誦絕大多數是要結婚前，家事職業學校的藥業生齊了結婚年齡麥給樁 ，其他非家事輛輛樂學校的學業生等割肉道個時期也要結婚，提來沒有聽聽
•• 
「女子到了結婚年齡只有在家蔡職業就識過的人才可以物聽到合式的伴唱 」。而其他的女鼓子無法找到結婚的對象。陶鑄我們沒有證據可以說朔: 家事職業學峙的學生是一個叫賢妻良母」，其他在女子中學或其他學校的 學生都不是「賢萎良母」。也許有人以為翩然蔡聽校聽業生學會路烹調和臨 親，家事操作方面比其他女教子要懂得多一此泣，諸種想法不一定在蟻，因 為女子學授也都有家事課程。表圍上家專職業學校黨攔教學時數兌女子，中 學多，繼級教學時數比女中多，孺在教學方法，教學內容，以及教學語備 並不比女子中學強多少﹒而且很相缸，有機家奪戰樂學授教學力法向女子 中學家事澎師學膏，女子中學烹調諜，每睛一獨實習一次，家事職業學校 也是如此，女子中學鍵親課程內容是指導學史負
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日設計製作衣服，家事
職業學校學生也是學習為自己設計及製作衣服，據今年觀察所得到的印象 ，很少家事職樂學生可以替家人或各黨各種年齡剪子設計鍵作衣服，既然 如鈍，您能保證家事職業學說畢業使在家事枝特方面比其他女子學投畢業 生高興呢?一釗創造宰一線家庭」是關民共悶的理想，任何一衛年育人都應當 接受此種教育，不聽尊嚴於家驗的學生。基於此種原閣，盟員小學五六年 韻，體品中學及高級中學各年級，甚至其他女子學校均設有家事課程，自
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的在辭練青年人具有適應家庭生誨的能力，即「賢妻良母」，也是新 娘的準編教育，這犧教育不是職業教育，而是女會年的真礎教育，或稱它 為生活教育，人人都有享受的權和，各芳商都有施教的義務:各級學校， 家庭，社會及大眾傳撥等都須有部份的資任。家麥職業不必管得太多，恕 略白白主要的任務。
家專職業學校的主要任務是辦好家專職業教育，他們的目前提培育學
生具有改善家藥生活的熱鍊技鵝，學生學成以後能參加社會各種有關行業 ，一方面協助社會議業發展，一芬蘭使社會各種行業有利於家庭弦詣，進 一福練攤。以叮食品加工」行業為鶴:日說遜灣食品加工說術不佳，撥撥食 品品質與裝璜一小熊與鶴外鴛品比葉，期間此無法外鈍，推行在食品市場，無 人講筒，不管其價格如何低落，聰明的主辦絕不關花一文鍍去購買的，究 其原因，從事這種行業的人，缺是蘇樂知韻，收不到理想的教巢，因批被 勵家事職業學校黨總膳食科學位去參加此鎮工作，缸有必要。在羨餾食品 方聶工作人員，均由家政人才搶在，間第具有豐富的食物知議與製作技術 ，可以把按住成口冊的樣攜帶，自紛前我聽家教機業學校墨業生，尚不能參部改 革我翻食品的行持，鹿為她們也說有多少資瞬間的經驗，足以應付盟家的需 要，家中學鵬職業學校的家政專欒科峰，反賠不是真正學習、通家政的人數擔任 ，真正齡大家政系畢業的學生派教其他課程，家嘉軒滋師多半是七拼八湊 的，沒有接受過家教專業懿棘的老師，您能引導學生走入咐楓葉之門呢?所 以家事職業學校負寰入鼠，廢品趕快韓唔，務辦優良的家政教師戴學校提刻 要實行的心來，充實家寫教學內容，加強家事教親說轍，家肅靜聽校行政及教 育人紋，快去食品工廠繳靡，研究他們思前所建題的叫樹數間憊，擠歸作為 改進教學的參考，以便翻練人才能罷合社會的盤問求，學我在畢業以前，后最 好能有機會去食品主廠或其他有轉機構實瀾，在實習期問發琨現行的問題 ，依據悶鸝歸較向各揖請教，共同揉制解決的海盤，如純學生聽可掌握住
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